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Kår linelisliet begyniiei- pA Sorlaiidet 0111 1i~steii får fiskerne i-egel- 
rilessig eilitelte store ]-riei1 ineget iiiagre torsk. I-lclsteii 1034 var (ler- 
ii-iii<llei-tit1 så iiinnge av disse lilagre torsk at cle valtte op~xerlisomliet 
p5 hele Sliageraklcysteri -- i hvert fall in el le ri^ lcragercii og 9filaiitlal. 
En ir~idersølielse ;rv de iiiagi-e torsk viste a t  de ofte Iiaclcle blocl- 
sngende parasitter (Lernaeidel-) i gjellelle eller haclcle flere ii~livolls- 
pai-asitter enn vanlig. Kos aritlre illdivider var der iiitet srerlig å beilierke. 
1'5 (len anneil side f:riit iria~i også ~iorriialt utviklede i~idivicler med 
adsliillige parasitter. Sp~jrsril5let om den magre torsk liriride inlidlei-- 
tiel ikke uildersøkes i~zeri~ierc -. dette må l-ielst gjares av en spesialist. 
t;ncler cle orientereride uiiclers~ltelsel- blev vi irnicllerticl opiilerksoiii 
på en annen eiericlomi~~eligliet: ovarieiie var så lite utviltlet, a t  der 
klinde være en iiitilighet for a t  torsli sorii ticlligei-e påviselig Iiaclde 
gytt vilcle komme til å Iioppe over en gytecesoilg. Sett på haligruilil 
av lilag. scie~it. ERLIS(; SIT'EK~SESS ~indersokelser av torsltens gytiliiig 
i 1~931.-32 val- dette spdi-smil1 s2 interessailt a t  cler blev ii~ilcarillet 
et betydelig materiale gjerinei1-1 liele viriteren 1934135. Dette materiale 
ei- nu bearbeidet av Iierr SJT~EWSEY og ie~li l tatet  foreligger i den~ic av 
irandling. 
0111 del- er iiogeii sail1me111ieiig eller pal-alellitet illellem feliormenet 
magei- torsk og ei1 titskutt rrtvikli~ig av o\w-ie~ie derom kali intet sies. 
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I titleil cleseiiibes 1931 til november 1932, delvis også liosten 1933, 
blev der in:;sarnlet materiale av ovarier og testes fra ca. 500 store torsk 
(stamfisken) vecl Fløclevigeas Utltlekiii~igsanstalt . Dette materiale er 
behandlet i mitt tidligere arbeide: ))Torskeiis gytiiing, ii~ecl sarrlig lieil- 
blikl; p5 den årlige cyltliis i geilerasjonsorganeiies tilstand(c,l). Ulider- 
sokeYseize viste a t  clet var iiiulig å. skjelne iorsltjellige epoker i ovarienes 
(eggenes) og testikleiies i~tviltliiig uncler den rirlige cyltliis, i overens- 
ster-ntntelse liled ile forslijellige biologiske faser i fiskeris liv. Ilet blev 
og:'" p5vist a t  riar torsken f a s t  er blitt iiioclen så gvter cLeii livert år, 
der kuiicle iltke påvises nogen temporær sterilitet. 
I iii5iiecleiie riovember-cleseiiiher 1.934 blev cler atter ta t t  eiiclel 
pnjvei- av ål-ets staiiifisk. Gei-lei-asjonsorganeiies iiioclniiig viste sig å 
vcerc svcert lite freiiisltreclen, tilclels eiinti ikke begynt, enclog lios fisk 
som med siklterliet llaclcle cleltatt i forrige års gytning. Disse forhold 
var s5 avvikende fra. de resiiltater som jeg liom til i clet ticlligere nevnte 
arbeide, a t  en nzrinere iiiiclersgkelse syiites påkrevet. Innsainlingen 
;i\- materiale blev derfor fortsatt til mai 1.935. 1 løpet av sorniiieren 
fikk jeg anledning til å beai-beicle dette vecl 1;lødevigeiis Utltleltniiigs- 
anstalt. 
Jeg vil iler få briiige bestyreren, dr. DAENEVIG, min beste takli, 
både fos den store iliteresse og lijelp uiider bearbeiclelsen av materialet 
fra begge år, og forcli Iian øliono~iiislt gjorcle clisse uiiclers~lielser iiiulig. 
'j Fislreridirektorat e t s  Skr i f ter ,  Ser. Havu~ldersmlielser, Vol. IV, Xo. 10, 1935 
I .  U ~ ~ o i i i z e .  
Ovarier sinå, inecl tylin lrlar hirine 
så det innveilclige gulgrå til røde vev 
slriniler tydelig igjeii11ern. Eggene er 
klare rciecl tydelig nucleus, og har ei1 
ciiaineter på optil 0.25 (0.26) snIIi. 
Testes tyilne, l~åaclformecle, ined 
svalit kruset rand. Bredden avliengig 
av fisliens størrelse og alder, optil 10 
Inni. Farven hvit til gulhvit. 
hfA1ERS S1<,'IL,A, 
EFTER POULSEX, 
1. Ovarier s~nå ,  gjeniiemsil~tige, grit- 
alrtige. Egg usynlige liridel- for- 
størrelsesglass. 
Testes meget sniale, Iiøist 3 111m 
brecle. 
11. Eggene synlige nnc1er forstorrei-. 
sesglass, diarneter 0.1--0.2 n113-1. 
Testes ca. 3--4 ruin1 brecle. 
111. Ovarier grårøde eller svakt gul- 
røde, eggene syr~lig med blot nic. 
cliametcr ca. 0.2-0.3 iiinl. 
?. lestes ca. 3--G 111111 brecle. 
11. lWodi~e~z(le.  1V. Ovarier gulrøde, eggstørrelse ca. 
Ovarier av variereiide storrelse og 0.5 riliii. 
farve. Eggene ugjenriernsilitige og gul- Testes l~vitalrtigc, faste, ca. 1. 
farvet av  blommeinasse, mecl diameter cm brede. 
varierende fra ca. 0.3 til 0.9 mm. IXuc- V. Ovarier gnlroclc, eggstørrelse 0,s- 
leus iklie synlig. 0.9 mni. 
Testes hvite, 11orrnalt over 10 nnii Testes hvite, ca. 1 c111 brede. 
brede. IZanteil sterlrerc lrruset og 
frenitrzer ~lzrniest  som mere adslrilte, 
tylrlrere lapper. 
111. iilod?ze. 
Flere eller fzerre lrlare egg av 
diameter 1.20-1.50 ninr son1 ligger 
løse i ovariehuleii. Forøvrig vesent- 
lig gule egg uiicler ~noclaiilg. 
Testes opsv~~ln~eclc, hvite, ved 
press Iiominer meilie. 
VI. Gytestadium. Ovarier gulrode. 
E t  større eller i~iinclre antall gjen- 
nenisiktige egg. 
Testes hvite, vecl press liomriler 
melke. 
TV. Utgytte. VII. Gytilirigei~ avsluttet. Ovarier sain- 
Ovarier sami~~ei~ialile. FIiililen nleiifalne, inneholder nogen fS 
sammentrukliet, tylrlr og ugjeiinem- rigytte egg. 
silrtig. Farve11 er hvitaktig blaliliet, Testes sarnmei~tri~lrile, Cremclelec 
med blått skjzr. Ertlielte rester av litt rnelbe. 
ugytte egg. Vevet består forøvrig av 
sprengte føllikler og srnå, umodne egg, VIII. Ovarier grårøde, noget Iiontrahrrt 
nied diameter optii 0.18 mm. Testes Irontrahert, rødaktige. 
Testes liontraliert, mecl spor av Dette stadium går graclvis over 
mellre. Størrelse og form nccriner sig i 11-TT1 
efterhvert de umodne, men sliilles fra 
clisse vecl den tydelige r~dfarve  for- 
årsaliet av sterlie blodkarr. 
Går gradvis over i gruppe 11. 
1). Biolagical Iiivesiit2atioiis upoii the Cod i11 Danish Waters. (SIcddcl. l<o~iim. Dnrimarlis Fiskeri- iig 
Hauuiidersøgelser. Ser. Fiskeri. Biiid IX. pg. 28-29. I<nl>e~ihavi~ 1931). 
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DE: FORSK JELLTGE 3IODNINGSS'rADIER. 
For vi går over til 5 behandle materialet, kan clet vaire av irtteresse 
i korthet å oriitale rle forskjellige stadier i generasjonsorganenes ~nod- 
ningsgrad. En niere inngående karakteristikk av clisse finnes i clet 
tidligere nevnte arbeicle. 
Som bekjent anvericles der vecl besteinmelse av modniiigsgrac1ei-l 
hos fisli i alniincleligliet en iiincleling i 8 forskjellige stadier, vesentlig 
basert på iiiorfologislie karaliterer og en ~itvendig betraktning av gene- 
ruijonsorganene. Denne sliala blev farst opstillet av EIeincke (1893) ') 
for silden.. veclkoniinencle, og blev siclen av MAI EI^ (1906) ') moclifisert 
for andre fisk. 
En slik gradering er iiøclvendig for silclens vedltoiniiiencte, da man 
lier innen et og samme oi~rråcle har flere forskjellige raser som gyter 
på forskjellig ticl av året. For torsken cleriiiiot, som bare har en gyte- 
periode om &et, er en slik fiiiinnclelirig ilike påkrevet. Flere av de i 
Maiers skala opstillecle grupper ltan vanskelig aclskilles, cle er mere 
tilfeldig valgt, og kan ined større rett slåes sammen da de, biologisk 
sett, tilhører en og samme fase i fiskens liv, J-eg har clerfo- i dette arbeide 
ku11 aclsliilt 4 stadier. Skal utviklingen av generasjonsorganene hos 
torsken følges i enkellieter, er det naturlig å foreta en finere gradering 
innen hver av disse grupper, ved. ariveiidelse av flere og tilclels andre 
karakterer enii de som er a n f ~ r t  i 34aiers skala, 
Av oinstående oversilit over Maiers og den her anvendte inndeli~ig 
fremgår hvorledes clisse forliolcler sig til hiliannen. Jeg vil tilfbie at  å 
foreliggende arbeide er Iiovedvekten lagt på å ~ndersøke ovariene, da 
disse liar starst interesie i de praktiske fislieri~~nclers~lielser. Ovariene er 
forøvrig rent rnorfologisk lettere å liarakterisere efter utviklingsgraden 
enn testiklene. 
La oss først betrakte ovarieile. Vi ser a.t vår kategori zwtodne 
o v a ~ ~ i e ~ ~  svarer til gruppene I, I1 og I I I  efter Maiers skala. De tsom 
skiller clisse tre grupper er ovarieiies farve og eggenes størrelse. Hvacl 
ovariets farve a.ngåi- Iiar jeg iltlie kunnet anvende den, cla alle varianter, 
fra gulgrå til rødt, fantes i samtlige grupper. Den annen forskjell inel- 
lem I. og 11. gruppe, nemlig egg usynlig eller synlig uncler forst@rrelses- 
glass er altfor relativ til å ha nogen praktisk betyclnirng. Eggstorrelsen 
l) Naturgeschichtc des Heririgs. (Abhdl. d. Deutsch. Ceefischereivereins, 
Bd. 11, Berlin 1898). 
') Beitrage zur Altersbestirnmurig der Fische. (Wissenschaftl. Meeresunters. 
N. F. Bd. 8, Abt. Helgoland 1906). 
er jo ikke bare avhengig av fiskens modilingsgracl, men også av dens 
størrelse og alcler. (Cf. snitt tidligere arbeide pg. 13, l~vorefter egg- 
st~rrelsen lios juveilile fisli-, optil 4 år ganile, synes 5 alte tilnærmet 
proporsjonalt niecl alderen). 
De sallime iilnveilcliiiger ltan gj~i-es overfor er1 adskillelse av TI. 
og 111. gruppe. Derimot liar alle clisse 3 grupper clet felles at  eggene 
er klare og gjeiirieinsiktige, mecl tydelig fremtredende nucleus. Og 
dette er karakteristisk for samtlige umodne fisk, håcle cle små unger 
i sitt fmrste levdir og cle stmre, i foreliggeiide materiale optil 7 51- gainle 
fisk p U 0  cm leslgele. 
Overgaiigen til inodneiicie ovarier Iiar jeg satt veci en egg- 
størrelse på 0.25-0.30 mm. Dette er selvf@lgelig ililte absolutt, cla 
overgangen skjer graclvis, og i eillielte tilfeller kali inai1 i nevnte inter- 
vall være i tvil oiii l-rvorviclt ovarieiie skal lienregiles til den ene eller 
den aniien gruppe. Men liittil har jeg ililte påtruffet iloget tilfelle livor 
~imocliie oval-ier liaclcle eii eggstørrelse på 0.30 min eller silere, og om- 
vendt lieller ikke iiioiliiencle ovarier iiiecl storste eggeliarneter p% 0.25 
n i n ~  eller mindre. 
dilod~ze~zde ovnrier omfatter soili mai1 ser gi-uppeile IV  og TJ efter 
R~laiers sltala. Mriligens kan det vcere praktisk å ailvencle en slik acl- 
skillelse, inen da srtintlige egg mecl diailieter fra 0.3 til 0.9 inm har et 
ensartet utseende og også fysiologisk sett står på samme staclium, vil 
clet være like liensil~tsmessig å angi eggeiies absolutte størrelse inne11 
cleiliie erle gruppe, isteeletfor deil mere tilfeldig valgte grupperixlg lien- 
Iioldsvis på. ca. 0.5 og 0.8-0.9 mm. 
Jdod~ze ovarier steiiirrier lielt overens med Maiers gruppe \'T, bort- 
sett fra, co111 tidligere ilevilt, at  ovarienes farve kan variere aclskillig. 
Utgytte o~in?4er tilsvarer gruppe VI1 og VIII lios Maier. En  grup- 
pering soin også vanskelig kail oprettliolcles. De utgytte ovarier har 
sitt mest typiske iitseencle like efter at  gytningeil er foreg$tt, rnen 
foraildres så graclvis, eftercoin regenei-asjonen skricler frem. Ovarie- 
hinnen blir tynnere, cle sprengte eggfollikler og iigytte egg resol:beres, 
og ovarieiie antar efterlivert et iitseende soiil iia'rmer sig cle urinodile, 
med cleres karakteristislte små egg. Ovarieliislnen beliolcler clog clei~ 
blål-rvite, blaltkecle farvetone, og man liail vecl lijelp av clenne Itai-aktel- 
skille cle soni deltok i siste gytiling fra de som ikke har gytt før, selv 
efterat clen nye inoclning av eggeile er begynt. Dessritei~ ltan inaii 
teiniinelig lenge finne resiclualrogn, i illaterialet fra 1.934----35 enclog så 
seilt son1 hos moclneilcle eliseiinplarer i februar månecl. 
For testilileiies veclltoin~iiencle kali cle sailziiie grrinner a n i ~ r e s  for 
en eiiltlere gruppering. Bredden av testililene er en relativ liarakter, 
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sterlti- avhengig av fisliens st@ri:else. T;, eks. liar en 3 ar gainmel iiii~oclen 
torsk fra Skagerakliysten oiiitrent dobbelt så brecle testiltler som en 
like gaiiiiiiel torsk på samine utviklingstrin fra Beltfarvailnene, og 
orntreilt like 111-ecle testilil.ei- som de minste iiiocliie fisk fra sistnevnte 
farvanri. Xen så er fiskeiles størrelse tilsvarende forskjellig. 
I et arbeide fra 1910, soni jeg først riu er blitt opmerksoiii på, 
behandler V11tron F n ~ s z ~ )  nøialttig cle saiiiiize spørsiriål for flyndrens 
vedkoii~rriende. P% en rittiierket iiiåte, ledsaget av inilgåeiide ana- 
tomiske i~iiclers~ltelse lilarlegger han ovariets ~ttvikliiig og de forskjel- 
lige stadier i elen lotrlige cyklus. Videi-e foretar lia11 en saininenligni~ig 
niellem ileir Slaierske sltala og sin egen jnndelingsniåte (coin tilsvarer 
ile 4 grupper soiii her aiivencles for torslien). Han lionkl~icierer izlecl 
;it en i~indeling i 4 grupper er tilstr-eltkelig for flyiiclreiis veclkoiiiineiicle, 
clen ei- teoretisk illere l~erettiget, og er av større betydning i prakti~li  
heiiseende. 
Vi \kal så gh over til å ie på clet foreliggeiide inateriale og iariiriieii- 
ligiic forholelene cle to :r 1931-32 og 1934-35. 
Materialet fra 193.1.-35 er iiieget reprcseritativt og oiiifatter ialt 
885 store torili, lieiilioldsvis 337 Iiaiilier og 543 huiiner, io~ii  forcleler 
>ig p9 ile enkelte ~iiåiiecler på folgenclc måte. 
Xogeii fd abiioi-iilt utviklede el<ceiiiplarer, tilclels bcsltadiget -\7ecl 
ilitakje eller kroli, er ikke tat t  med i (le efterfdlgende tabeller, iiien 
vil bli Iiort omtrill lilqlutt. 
Tri slca1 forst se på tiiiiinenc. I fig. 1 er eggii~ålingene fremstillet 
grafisk, p5 samine ri15te soin for materialet fra 1931-32. (Cf. nevnte 
avhandling pg. 1 0). 
l) Die Eiproduktioil der Schollc. (Wisse~ischaftliche Meeresuntersiicl~unge~~~ 
Abt. Helgolaiid. Neue Folge. Bd. IX. Kjel u .  Leipzig 1910). 
1 0 IIEPOIU 0i; S O R \ \ E G I i l S  FISHEIIU AXD 
Fig. I. Eggenes strrrrelsc for hver måned. Hvcr 3 angir e t t  individ. 
T novelilber er ~ l e r  foruten en clel ~imoclne ~var ier ,  (eggctbrrelse 
0.25 r11111 og minclre), også adsltillige soni er uncler n1ocIriing, med egg- 
storrelse optil 0.50 mm, mot 0.45 inni i 1931. 1 clesenrber er en større 
prosent ~uncler modning, og et enkelt ovariiini llar endog en eggstørrelse 
på 0.80 inm, mot 0.60 mm i 1931. Modningen sltricler så graclvis frein, 
og i mars liar lroveclinassen av cle rnodnende ovarier en eggstarrelse 
p% omkring 0.80 111n1. De siste fislt med ovarier iincler illoclxiirig finiler 
riieri b april, i overerisstemiiielse nied fosliolclene i 1.932. 
Av de helt mocine optrer nogeii iå  ekse-snplarer allerede i jannar, 
lioveclrnasse~i i riiars måneel, og gruppen forsvii~ner igjen efter april. 
I: l932 fantes lioveclmassen av cle modne så tidlig coill i ieb1-r-iar, og nogeil 
få eksemplarer så sent som i mai. 
De utgytte (eggcliameter uncler 0.20 mm)fra cleiliie sesong, be- 
g57nnm k r i s e  sig i februar, gjør sig sterkere gjeldencle i Iliars ~nånecl, 
og dominerer fiillstenclig i rliaterialet fra april og mai. :Det carirrne var 
tilfelle i 1932. 
I store treltli firiner vi Clerfoi: en ga,~iske god ovei:ensstemmelse 
i iiiodning og gytning for begge år. Det kan liltevel vzre av iiiteresse 
rei foreta en nøiere samrrrenligning av utviklingen iiil~en cle e~iltelte grup- 
per for begge år, både nlecl hensyn til eggeiles stdrrelse og ovarienes 
vekt, .;om freii~stillet i tabell 1. 
Ile un~ocine har riiinclre interesse lier. Det er noli å Itonstatere 
at  overenss te~~~melse~~ in llem begge år er gocl, både rnecl liensyii til 
eggeliarileter og relativ vekt av ovariene, selvom sistnevnte gjei~neiii- 
g5rilcie er litt libiere for året 1934-35. 
For c9e moclnende er i ticlsrurnrnet november-jantiar både egg- 
stc~rrelsen, og spesielt ovarieiies relative vekt betraktelig lavere for 
året 1934--35 enil for 1931.-32, og nloclningen synes derfor nevnte år 
5 lia begynt iioget senere eller foregått langsommere. Fra februar 
til april er forlioldet elerilnot oinvenclt idet både eggstørrelse og ovari- 
enes relative vekt gjencieinsnittlig ligger litt liøiere for året 1935. Den 
relativt lite freii~skrecliie nlod~~ingsgracl i begynnelsen av sesongen 
har i..&lecles ikke bvet me~-kbar innflydelse på niodningei~s videre forløp. 
Hos cle lielt moclne fislt finnel: vi et garislre interessant forholcl. 
ilferi.; nemlig eggstørrelsen steininer godt overens, nlecl et gjennenisnitt 
for sariltlige på lieiiholclsvis 1..48 og 1.50 mrn i 1932 og 1935, er clet en 
utpreget forskjell mellem ovarienes relative vekt de to år. Verdiene 
for aret 1935 ligger for liver eneste månecl betraktelig høiere enn for 
året i 932, og utgj ør i gj ennemsnitt for Iiele ticlsrummet j anuar---mai 
Tor de to ar lienholclsvis 21,33 og 14.67 %. D. v. s, a t  den relative 
vekt av ete iiioclne ovarier fra 1~933 var ca. 50 liøiere enn for aret 1932. 
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Samtidig er ovarienes absolutte veltter også ca. 50 ctsi-re i 1933 enn 
i 1.932, iiernlig lienliolclsvis 844 og 5'71 graiil. 
Da co111 nevnt diaineterei1 av cle rnoclrie egg i 1935 bare er 
ribetydelig stgri-e enn i 1932, skulcle vi, hvis iltlte andre forhold 
spiller ilin, vente betraktelig stcjrre pi-odir1isjoi-i av egg pi-. fisk for 
å-et 1935. 
Dette foi-l-iolcl lia11 vi irnclers~ke på e11 annen riiKte. J gyteticlen 
blir eggene i gytebassenget daglig iiinsaiiilet og overført til lilekke- 
liassene. Meiigclen av egg blir målt og angitt i liter, og cia man sam- 
tidig lijeriiier antall torsli i basseiiget, kari gjeiiiieinsnittsiiie~igclen av  
gytte egg p-. fisk beregiies. For å~ieiie 1909, 1921 og 1925 Iiar DAXXEI?IG~) 
angitt i-ogniiierigcleii pr. 100 torsli. Disse beregninger er rrtføi:t på grunn- 
lag av det Iiele antall fisk i bassenget, og gir iorsåviclt et uttryltk for 
eggprocl~iltsjoiie lios eir bestemt mengde stamfisk. For cle iieviite ar 
ei- gytniiigen saiiimeiiliolclt mecl fysiltalslie faktorer, for å uiiclersøke 
gytriingeiis avheiigigliet av clisse. Fra åreiie l932 og 193.5 Iiar vi nøi- 
riktige besteiiiiiielsei- over aiitall h~inner som liar deltatt i gytniiigen 
de respektive år, og ska1 derfor anvende dette antall for beregningene 
av eggproclultsj orieii pr. fisk. 
For året 1932 fantes eler blanclt stamfislieii 95 Iiuiiner som liaclde 
cleltatt i gytiiingen, ~iieiis der j 1935 var hele 165. Deri innsamlede 
eggii~engde var (le samiile år 302 og 57.5 liter, hvilket gir en eggiiieiigcle 
pi-. torsli på lienlioldsvis 3.18 og 3.49 liter. 1)eiine forskjell er ildie så 
stor so~il vi krincle vente efter forskjellen i ovarienes vekt, meii vil jo 
likevel spille en viss rolle for procluksjonei~ av yngel uncler toi-slieut- 
Itlekrijiigen. 
Gruiineii til forskjellen i rogninengde ltan neppe srilies i forholelene 
i gytebasseiiget, da båcle saltgelialt og temperatur var teinii~elig like 
begge Ar. M-ciligeiis ltaii det sicylcles forskjellige fysilialske betingelser 
eller forskjellige nzringsforliold i sjben on1 l i~stei i  E Ø ~  fisken blev inn- 
fanget, men kaiisltje lielst biologiske forskjelliglietei- iiielleiia cle to popula- 
sjoriei-, soiii st~rrelse, alder, antall ganger de Iiar gytt fm o. 1. Under 
alclersbesteiiiiiielsene slial vi komme tilbalie til clisse spcirsinål. 
For de utgytte ovarier stemmer båcle eggstørrelse og deri relative 
ovarievekt goclt overeiis for begge år, ovarieveliten er dog litt hoie1-e 
for- året 1-93.?. 
I tabell 1 betraktet vi. eggstflrrelsen og ovarieveltten, oteii å tn 
hensyn til antallet av fisk i cle forskjellige grupper. Dette er derfor 
freriistillet i tabell 2, hvor tallene i de enlielte grnpper ei- angitt i prosent 
av det samlede antall fisk pr. måned, anfcirt nederst i tabellen. 
l )  The Propagatioil of Our Comrnoli Fishes Dirring the Colcl TTi'inter 1924. 
(Report o11 Norw. Fish. and Marine Invest. Vol. 111, pg. 84--8.5, Bergen 1930). 

Hel- er bare ta t t  med de fisk som deltok, eller vilcle lia deltatt i 
gytnirrgen de respektive år. F ~ r s t e  gruppe omfatter sålecles bare fisli 
son1 liar gytt fm-, men hvor eggene esinti ililie er begynt å rilodnes for 
den nye gytning, 
I denne gsiippe er der en lorsltjell melleni cle to år, idet cler i riovem- 
Ilei 1931. bare vas 16.7 0/, som ennu ililte var begynt å inodries, mot 
22.9 C', i 1.934.. 1 elesember 1931. var samtlige fisk begynt å inoclnes, 
rnenc (ler i 1934 i sa~iiiile 11iånecl frenideles fantes 1.4.5 $6 till-igrencle 
forste gruppe. 
Eor eie .ivrige grupper finner vi i tidsrumn~el- januar-april en 
forbausende god overenssteriimelse, idet den proseiltvise mengde av 
fisk i cle enltelte grilpper praktisk talt er like store for begge år. I mai 
er for Aret 1.933 samtlige fisli ritgytt, mens der i samiile i~iåriecl 1932 
rcrr-~cleles er 14,3 % modi~c, igjen, 
Gytesesongen i 1935 har sålecies vært liortere enn i 1.932, naoclningeil 
begynte senere niens gytningeii liltevel. var avslilttet på et iloget tid- 
ligere tidspulllit. 
il'ESTII<LEN:E. 
\-i sltal så gå over til å se p5 hariile~le, og ogs% for disse saillmen- 
lis-ne orho!c1eiie cle to år. I ilecienstående tabell er sammenstillet cleii 
relative vekt av testiklene i cle forskjellige utviklirigsstadier, for begge 
Ar i måneclene noveinber---mai. 
I-fos de uiiioclne fisk linner inan, som ventelig, iiigen s t~r i -e  for- 
skjell i testikleiles relative vekt de to år. Verdiene er for 1.934-35 litt 
lioiere enli for 1931---X, tnen dette sliyldes antagelig elet forhold a.t 
niaterialet fra sists~evnte år også omfattet en del ~ingfisl.; 1-3 år gamle, 
mens cler j 1934-35 ililie fantes nogen eltsernplarer av disse årslilasser. 
I)en relative vekt av testililene overstiger ikke i noget tilfelle 0.50 0/,. 
Hos rnocl~iencle fisk gker testikleiles relative velit begge å r  jevnt 
:fra november til februar, men veksten foregår i 1934-35 adskillig 
langoiliiilere, p2 lignenele inåte soili vi fant for ovariene. Fra mars 
iliSiiec1 er samtlige hanner blitt ~noclile. 
>lens vi for Iiiinnene fant de første moclne i januar måned, finiier 
vi begge år nloclsie hasiiler så tidlig soin i noverilber. Testiklenes rela- 
tive velit stenlnler for begge år godt overens, ined avtagende verdier 
fra i~o\~eiliber ti! april-mai . 
De første lielt t it gytte liaiiner optrei- i februar begge ål-, i overens- 
stemmelse mecl Irvad vi faiit for huililene, og testiklenes relative vekt 
avtar gi-aclvis til clen i i-ilai nærmer sig verclieil for de umodne. 
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cle i'orskjellige stadier er sålecles så god som nian ltan vente, spesielt 
niec7 Iienl~liltk på det lille individa-titall i enlielte grupper. 
'Tabell 4 viser antallet av  fisk i cle forskjellige grupper angitt i 
prosent av  det saililede antall pr. illåileel. Som for hunnene tar vi bare 
niect cle fislt som deltok eller vilcle ha deltatt i gytningen inirevnreilcle 
sesong, og gruppen rrmoclne utgår således helt ela der i denne gruppe 
i ticlsruirrnzet november-mai bare fantes jiiveiiile eksemplarer. Sanit- 
lige hanner soiii sItulcle delta i gytilingen var altså begynt å moclnes 
far 1-iovem11er rnåiiecl. 
Som iriaii ser er overenssteiiimelcei? mellem saiiitlige gi-uppe- for 
begge Sr nieget god, ihvertfall [ler hvor antallet av unclersøkte fisli. til.- 
later ril sammenligni~ig. De modne fislt rrtgjør i riovernber lieiiliolclsvjs 
14 og 1~0 x,  nieiis vercliene for cleseiiiber niei-lielig nok begge år er be- 
traktelig lavere. M~liiligeris Itaii dette tyde på en periodisitet i iiiod- 
riingen, avhengig av fiskens altler, som vi slial omtale iincler alders- 
besternnlelseiie. 
De fcrrste lielt utgytte finirer maii i febrilar, og i mai er for året 
1qS.5 samtlige utgytte, rizeiis der i l932 fremdeles er 20 % tillr~rencle 
griippeii niodile, clet sanrme forliolcl sonl vi fant for Ir~inilene. 
ci~delscilteliene i 1C)34-35 har sålecles beltreftet cle resultater vi 
ltoiii til i 1931-32 med liensyn til toriltens ~r~ocliiiiig og gytning. SITICL 
I-or~kyviiiilger I irioclningen~ forlcq, rilå ventes, liltcledes iridivicluelle 
varias~oner I rognniengcleii pr. fislt, irieii ciisie avvikelser synes å vzre 
av  uiiclerorclnet betydning for det hele f o r l ~ p  
C;YTEI;ISIKF,~\IS ALDER, STØKlIBLSE OG I< JØi\T'\rSA!IODKlSG. 
r - .  l ilsliltt sltal vi ltort onit ale alderssamiiiensetiiiilgeii a.v stanifiskeil 
fra 1934-35, og unclersøke vecl livilken alcler kjønnsmodniiigen inntrer. 
Xlclersl~esteirimelsene er utfart av assistent Løversen ved Fløclevigens 
I;tkleliningsanstalt, vecl lij elp av otolittene. 
;Iv tabell 5 fremgål- a t  alle årganger fra 1932 til 1925 er representert, 
og dessuten en enkelt fisk av årgang 1922. Den prosentvise sainliien- 
setning viser a t  årgangene 1929, 1930 og 1931 altså G, 5 og 4 års fislt 
er sterkt doininerende og utgjar melleiii 25 og 31 % tilsainmen 82.4 % 
a v  clet samlede antall. Syv års fisk, årgang 1928, ei- også forlroldsvis 
goclt representert mecl 1.0.8 0/,, inens cle bvrige 5rgaiiger tilsaiiirnen 
bare iltgjar ca. 3 %. 
Gj enneinsnitt sleng delle av fisken stiger noge~-ilrnicle j evxit med 
'ri 
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alderen, fra 63 cm hos 3 års til 80--90 cin lios 1.0--13 års fisk. De eldste 
grupper er dog -fåtallig representert, 
Foretar vi err samineriligning nied stainfisken fra året 1931--32 
(cf. nevnte arbeicle pg. 21-23), firiiler vi a t  fislteiis gjeniiernsnitts- 
lengde i cle forskjellige årsltlasser stemnier relativt goclt overeiis, rnen 
a t  den prosentvise saiiimeiisetnirig av bestanden de to år er vesens- 
forslijellig. Mens vi siste år fant at  4, 5, og G års fisk var liyppigst og 
nogenlrincle jeviit representert, er clet den ene årslilasse, 4-åringene, 
coin fullstericlig cloiniiierer i. materialet fra. 1931-32, og utgjør hele 
56 %. Deri~æst Itominer 5 års fisk mecl 20 0/,, mens G-åringene bare 
utgjør 4 x. 
Nti er materialet av staiiifislten ilike Ilelt egliet for ert a~ialyse av 
bestanden, da. der skjer et visst utvalg iclet fortrinsvis stor fisli inn- 
samles, rnecl totallengder på 50 cm eller niere. Mer1 da gjenneriisnitts- 
lengdene for cle enltelte årsklasser og cleii Irele bestand begge år er tern- 
nielig like, og titvalget fortrinsvis gjelcler de yngste årsklasser, skulde 
disse analyser liltevel tyde på a t  der i virlieliglieteri var eii tilsvarende 
forskjell i alclerssanirnenset~~ingen av -torsltebesta~~cle~i på Sliagerali- 
kysten, cle nevnte to år. 
Tabell G el- fremstillet for å vise veel livillten alcler kjøniismode11- 
heteri inntrer. Del: er sltilt niellem urnodrle og nioclile fisk, og beregnet 
den prosentvise niengcle av clisse to grupper inrien hver enltelt årslilasse. 
Det som straks slår en er a t  i clen yngste årsklasse, 3-åriiigene, 
er samtlige fisli- moclne, mens prosenteir av rnoclne fisk forøvrig stiger 
jevnt fra 86-89 lios 4 års fisk til 100 hos 8-9 å.rs fisk. 
Dette liar siil naturlige forklariiig i det utvalg som skjer vecl inri- 
samlingen av starilfisk, iclet ei1 3 5rs torsli fra Sliagei-akltysten yderst 
sjelden opiiår en størrelse på 50 crn eller mere. Efter :DAXKE.\~IG~) 
ligger gjennemsiiittslengden for torsli fra clen ytre Sltagerakkyst vecl 
avslutningen av sitt 3. år på ca. 45 cm, mens clen for cle C) eksemplarer 
i. foreliggende materiale er hele 63 cm. Disse har altså vært elistrenlt 
l-turtigvolisencle fisk, Iivor vi iiiåtte vente a t  kjøiiiisiiioclniiigen inn- 
tråtte ticlligere enn normalt. 
Blandt stainiislieii fra 1931-32 fantes ingen 3 år gamle fisli, men 
sarniile år  blev et annet materiale av torsk, som var sainlet uten hen- 
syn til størrelseri, undersølit rued. hensyn til ltjønnsi~~ocienlieteilc inil- 
treden. (Cf. det tidligere arbeicle pg. 23). Dette viste a t  liannene først 
blev kjønnsmoclen i sitt 4. år, mens hos ilnrinerie en liten del, 11 
blev riloden 3 å.r gammel. 
l) On the Age and Growth of the Cod from the Norwegian Slrageracls Coast. 
(Fislieridirelitoratets Skrifter. Ser. 13iavundersølcelser. Vol. %V, No. l. pg. 41 
Bergen 1933). 

Uricler omtalen av cle rnoclne ~var ie r  fremhevet vi cleri store for- 
skjell i relativ vekt (le to år, og antyclet a t  dette ltuncte vzre betinget 
av forskjell i fiskens st~rrelse, alcler o. 1. Vi Iiar nu sett at  stamfisltens 
alder~sarnmei~setning de to år var meget forskjellig, og betrakter riiaii 
tabell 'i, hvor bare de iiioclne hiinner er tat t  iilecl, finner man også blailclt 
disse en tilsvarende forskjell i alderssaini1iensetni11geri. 
Ser inan på de to år liver for sig, så stiger- den relative ovarievekt 
jo elclre og starre fislien blir. Men sammenligner inan de enltelte års- 
klasser for begge år, viser det sig a t  fisk av sainnie alcler, og omtrentlig 
samiile stpjrrelse, Iiar en langt stbrre relativ ovarievekt i 1935 enn i 
1932. Dette trer ennu tydeligere freili ved betralitriiiig av totalvertlieiie 
(necierste rubrikk), livor differenseli i relativ ovarieveli-t er hele 50 0/, 
nieris forskjellen i fiskens gjeiinernsnittsst~rrelse de to år bare er 1.7 cm. 
Endelig lian det være av iiiteresse å rinclers~lie livordan iiioclning 
og gytning forl~per innen hver årsli-lasse, 0 1 ~  (let er nogen forskjell 
melleiii 3-4 års fisk, sorn overveiende omfatter f~rstegangsgytere, 
og elclre fisk som liar gytt f ~ r .  
For liannene syntes (let ili-lie å vnre riogen påtagelig forskjell, de 
enkelte årsl<lasser fordelte sig tem~iielig jevnt i de forskjellige grupper, 
b5de ticllig og seriere i sesongen. 
Hos Iiuniiene cleriniot finner man a t  i g-ruppene moclne og litgytte 
er riiigfisken relativt stei-kere representert ticllig i sesongen eilii på 
slritten. Dette koinmer ennri tydeligere frem i gruppen inoclnencle, 
livor man i ticlsrriiiimet noveniber-februar ved å rinclersølie ovarieile 
lian sltille f(~rstegansgyteriie fra (le som liar gytt før. Da den relative 
ovai-ieveltt Iiar vist sig å vcere underkastet store inclividrielle variasjoner, 
sltal vi lier soiii niål for modningsgraclen anvende eggeiles st~rrelse.  
For de enkelte riiånecler november-februar var (len gjenneiiisnittlige 
eggstorrelse Iios fisk som tidligere liaclcle gytt lie~iholclsvis 0,30, 0,31, 
0,43 og 0,39 mm, mens eggst~rrelsen hos fgrstegangsgyterne tilsval-encle 
var 0,38, 0,40, 0,57 og 0,72 min. Modningen foregår altså betraktelig 
senere Iios de som liar gytt fm, hvilket også er meget riiilelig cla (let 
tar sin ticl far ovariene regenereres og fisken påny koinrner i godt hulcl, 
cfter de11 sterke fysislte påkjeilning coni gytningen er. 
Ilenne påvisning forklarer også det forhold a t  ovarienes modning 
hosten 1935 var iiiinclre fl-emskreden enn h ~ s t e n  1932, iclet saiinsyiilige 
forstegangsgytere, 4 års fisk, i 1935 bare ritgjorcle 29 0/, av bestancleri 
niot hele 56 % i 1932. 
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PS illaterialet fra. 1934-35 var clet anledning til på en del fisk 5 
i~riclerscllie livordan nzririgsmangel eller alinen syltelig tilstarid innvirker 
p5 ovarierie. Stamfisken blev i n n k j ~ p t  (fanget) i to periocler, 17-28. 
novernber lg34 og 9.-22. februar 1935, livorved innvirkningen på 
o ~ ~ a r i e r  i forskjellige iitviklingsstaclier kuride unclersokes. 
Av saiiitlige fisk liaelde 140 kroli enten i munnen, svelget ellei- 
veritr-ikeler-i. Hos 129 av  clisse kunde dette iltlie sees å lia spilt nogeri 
rolle, fiskeri var per1 og ovarier og testikler normalt n it vik let. Men på 
de i-estereilde 1 1  eliseiilplarer syntes Itrolien å ha v a - t  festet slik a t  
deri delvis liiiiclret næringsoptagelsen, fis1te1-i var mager og ofte slitt, 
og gerierasjorisorgarlene var rliere eller i~iiildre avviltericle fra det iiorriiale. 
Hos iiiliodne fisk bevirket clette a t  eggene i ovariet var noget de- 
formerte, riied r~iinclre sltarp markert eggrand og utydelig nricleus. 
Hos ~iioclriencle fisk viste eggene tydelige tegn på stagnasjori, og 
lignet i~z rmes t  de giile egg Iios iisk som nettop liar gytt.  
Hos moelile-utgytte fisli syntes gytriingerl å være mindre fiillsteiidig 
idet der ofte fantes store iiiengcler igjen av både ltlare, halvklare og 
giile egg. 
På ligiieiicle niåte syiles visse sykclommer å liiiiiile vil-lie. E n  fisk 
soiri var under nlod~liiig, mecl eggstørrelse optil 0,35 rnm, liadcle sterkt 
deforinert lever, antagelig en lipoicl leverclegenerasjoii, so111 er så alrilin- 
delig lios salmonider. Eggene var lios clenrie fisk tydelig avvikende 
fl-a clet norniale, uskarpe og sterkt m~rkfarvecle, og dette var tilfelle 
selv med de s i i~å  egg iiiider 0,25 mm, soiil ellers er ganske ltlare og 
gjeriricnisiktigc. 
Ilerimot synes iltke sriyltere s o ~ n  Lernaeider, Ascarider og Cestoder- 
å spille riogen stGrre rolle. Ascarider farites jo lios praktisk talt alle 
cle uriders~kte eksemplarer, Cestocler hos noger1 få (4 av clet liele 
illateriale), mens rilange var beheftet il~ecl Lernaeider. Således fantes 
disse hos 77 fisli, i et aiitall på liver variereilde fra 1 til 6, uten a t  ilogen 
innvirkning kuilde iiierltes på generasjonsorgarienes utviltlirlg. 
E t  annet forl-iold som ri-ian videre b ~ r  være oprnerksom på er cle 
sålialte abortive egg lios unioclrie fisk. VII<TOI< FRAXZ (tidl. cit. pg. 86) 
beliandler disse utførlig for flyriilrens vedlioriimeride, og påviser a t  
slilte egg ililte finries Iios cle yngste lisl,- riien i ,.iltende antall lios elclre 
fisli sorn efter sin s t~rre lse  og alder liiiricle l-ia v z r t  kj~iliismoclne. 
Disse egg Italcles abortive fordi cle begynner å vokse, ~~ioclnes, fdr 
fislien og ovariet soin l i~ lhe t  er irinstillet på å gå inn i deil nye fase, 
i~iodriingen. Slilte egg vil derfor efterlivert igjeil resorberes. 
Blaiidt torsken fra Sliagrraltliysten faiites slilie abortive egg bare 
hoc nogeil få. umoclr~e fisk, og i et forsvinilende antall i forllolc! til cle 
norinale egg i ovariet. I et materiale av torskcovarier fra Finnmark, 
ilinsarillet av fiskeriltonsulent Iversei-i året 1933, var derimot slilte 
egg meget almiildelige. De liar ei1 st~rrelse på ca. 0.25--0.30 m111, og 
sltiller sig fra rle norniale 1111iodne egg vecl en iiiørlici-e Carvetone, ei1 
mere uregeli~iessig foriii, og ritydelig eller ikke synlig nucleus. 
At slilie abortive egg oftere optrer hos torsk fra Fiilnmnrlc far si11 
forlilariiig, i overenssteinmelse i~~ec l  FRANZ' påvisnirig for flynclreiis 
veclliornii~ende, når vi eriilclrer at  t~ovedmasseii av fir~ni~iai-ktorslcei~ 
slti-eien - f ~ r s t  blir ltjønnsiiiocleii il år gamiliel, mens hos torsk fra 
Sliagerakliysten kj~nnsinocliziiigen inntrer allerecle vecl e11 gjennem- 
snittsalcler av 4-6 år. 
